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máig él bennem. Később sok minden válto-
zott. A 70-es években közel tíz évig, mint 
középiskolai tanár magam is rendezője vol-
tam gimnáziumok ünnepségeinek. A műso-
rokat úgy állítottam össze, hogy alaphang-
juk azt a hangulatot sugározza, amit én 
egykor kisdiákként éreztem. 
BELVEDERE 
9 9 
E nagy nemzeti ünnepünk talán akkor 
nem lesz a mindenkori politika foglya, ha 
egyszer az össznemzeti akarat igazi népün-
nepéllyé teszi. Fáradozzunk rajta, hogy úgy 
legyen. 
D É R ENDRE 
1848 értékei 
Öreg emberként '48 örökségéből mi mást 
tarthatnék a legidőszerűbbnek, mint Petőfi 
és társai izzó, lobogó hazafiságát, lelkesedé-
sét, megalkuvás nélküli forradalmiságát... 
Adyt kell idéznem: 
„Hajh, Uram-Istenem, öreg ember va-
gyok én már, s az öregségembe nemigen si-
került sokat átlopnom a fiatalságomból. 
Hanem a forradalmat ma is olyan bolondo-
sán szeretem, mint valaha régen, és Petőfi 
Sándort jobban. Jobban, egyre jobban sze-
retem, búsabban és irigyebben e vad, e dara-
bos, e mennyeien nagyságos suhancot." 
„Harag-etnának", „őszinteség-etnának" 
minősíti Ady Petőfit. S valahogy ezt kellene 
belementenünk mai életünkbe: ezt az 
„etnaságot". Merjünk haragudni mindenre, 
ami hazug, álszent, önző és megalkuvó. Mer-
jünk - tehát a fiatalok merjenek - őszintén 
beszélni a társadalmi és gazdasági hibákról, 
melléfogásokról, sőt: bűnökről... S merjenek 
tenni is ellenük. 
A Pilvax-fiatalok darabos, fergetegesen 
szilaj őszinteségét kellene magába oltania a 
ma ifjúságának. 
Persze, Petőfiék nem csak izzón gyűlöl-
tek, hanem mámorosan szerettek is. Társa-
dalomban, gazdaságban, a művészetek, az 
irodalom terrénumán szeretni tudták az Ér-
téket. S volt érzékük az iránt, hogy az igazi 
Értékeket ki tudják választani, meg tudják 
„érezni", ki tudják emelni. S bele tudják épí-
teni életvitelükbe. 
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.. hol nemzet sQlyed el..." 
